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摘要 : 资本与人格是两个领域的两个不同概念 ,但两者关系密切 ,如同孪生兄弟 ,资本投资决策与资本运
营方式无不渗透着决策者的个性 ,资本运营过程就是实现资本人格化的过程。企业经营者的人格构筑非
常必要 ,企业经营者也应有索取权 ,这对企业是极为重要的。
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的原因 ,也是其最根本的特征 ;第二 ,运动。这是资本本
性得以实现的条件 ,即资本增值要实现应不断处于运动




货币等等。美国著名经济学家 I. 费希尔 19 世纪末、20
世纪初认为可以带来收入的财产都是资本。费希尔
对资本的重新定义和拓展 ,在经济学上为后来的人力
资本概念的确立铺平了道路。20 世纪 60 年代初 ,美






图特将知识资本概括为人力资本 (human capital) 、结构
性资本 (structual capital) 和顾客资本 (customer capital) ,








生活中我们处处都可听 (看) 到这个词 ,不熟悉的是它
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的所有权收益。其特点是 : (1) 以资本增殖为利益目



























































古人云 :身未动 ,事已成。几十年前 ,香港上海汇
丰银行高级职员桑达士升任银行首脑 ,新官上任三把
火 ,为增加银行赢利 ,寻找有效的投资者 ,选来挑去 ,
他觉得在球场结识的包玉刚有魄力且办事稳健 ,取信






































带来财富 ,如企业家才能 (含人格) 作为生产要素进入
生产经营 ,作为入股或利润分配的资本 ;资本经营者
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论 国 民 消 费 教 育
王乐忠 , 王立明
(中国煤炭经济学院 管理系 , 山东 　烟台 　264005)
摘要 : 大力开展国民消费教育 ,这在传统文化底蕴丰厚 ,国民素质亟待提高 ,市场运作尚不规范的现今中
国很有必要。国民消费教育与学历教育、专业技能训练不同 ,既是常识教育 ,又是素质教育。以家庭为基
本受众的国民消费教育 ,内容包括批判接受传统文化 ,培育现代消费理念、传授日常购物知识、增强自我
保护意识、指导科学合理理财等。国民消费教育应当立足于普及 ,灵活多样 ,生动活泼 ,寓教于乐。
关键词 : 国民消费教育 ;传统文化 ;现代消费理念
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On National Consumption Education
WANGLe - zhong 　　WANGLi - ming
(China Coal Economic College , Shandong ,Yantail , 264005 , China)
Abstract : Greatly implementing national consumption education is of vital necessity in China today with rich tradi2
tional culture , underdeveloped national quality and irregular marketing operation. National consumption is different
from diploma education and professional technical training. It’s both for common knowledge education and quality ed2
ucation. The education is intended for families. And its content includes criticizing and accepting traditional culture ;
development modern consumption conceptions ; demonstrating daily shopping knowledge ; increasing sense of self - de2
fense ; instructing a scientific and reasonable way of managing money matters. National consumption education should
be popular , various vivid and interest - orientated.


















有效 ,却不乏功利主义色彩 ,更多关心的是经济效益 ,
而不是社会效益。
在我国 ,虽然消费文化客观上存在已久 (甚至可
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